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Um rL"Conhoolmcnto IlroUminar nil. IllatnfonlJll 
continental brasllclra, entre Cabo Frio e Arncaju, 
"weloll a. em~ncJa. 00 tres f6.cies fundllment.-us 
no rocobrlmento 8()(limentar de fundo. 
A contrlbul!.'.io terrigena estA repres<.'lItl.lda 
por nrei.n,8 e lamas sltuadas pr6x1m'ls 1\ linha. lie 
praia" de d~miolvlm(lnto ponco exprcssivo a 
nilo ser I\ruj , 'Izlnhnn!.'.a.s de 1"108 com drcnagem 
IImpla. 
Arelas ca.rbollat1cas biodetritlCll8 e 06dlll06 de 
ulgas calcAria,s grlldudonam em dl~ilo u, mar 
aberto para urn fundo blogenico conb"tituiilo por 
forrnn8 colonials prellomlnantemente algl.llicas, 
locaUuulo nil. zona mills. extema d!l plataforma.. 
Sob 0 ponto de vista. morfologico, pell"fis cfe-
tllados normal8 i\. costa, l"eveblrllm IrreguUU"lda-
des tin onlem de 2O-SO metto,s, oscllando as pro-
fundldade8 na alturu de quebra. dB, platafonna em 
torno de 70 met,ros. 
Varl08 alinhamentos de montes submllrlnOll 
foram ldentlflcados na altura da elevlI~ con-
tinental. 
SV~DlARY 
A preliminary recognition on the Brazillan 
continental strelf from cabo Frio to AracIlju, 
I'tiveaJcd the occurrenCe of three main sedimen-
tary bottom facies. 
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Terrigenous sands lind mulls are locuted 011 
the shnllow Imrts nellr the shorelinc wJth a. large 
d evelopment lit the rl\'er mouths with eX I)resslve 
drainngc nreH. 
Bioclastic Cllrbonate sand and calcareous 0.1_ 
gne nodules occurs at. the mld part. of the contl-
nent,,1 s!lelf changing III off,shore direction to " 
b.iogenlc bottom where a lgne colonies nre pre-
dominant on the outer plUt. 
The continental margin morphology b repro_ 
sented by continental sh clf Irregularities from 
20 to SO meters, with t.he breok zone occurring 
at 70 meters. 
Sever,,1 aligned seamountfi were identified on 
fhe continental rise. 
INTRODUQAO 
o presente estudo fol refllizado atrav~B de 
pesqulBfls efetuadas durante a XXXVII Comissilo 
OceanogrAfica da Diretoria de Hidrografia e Na-
vega~Ao do Minist~rlo do. Marjnha-Oper~iio Les-
t{'.11 I _ reaJizada pelo Navlo-OceanogrMiao AI -
• . trabalho reallZ.8do COrn aux!1lo rlnanceko do Con-
seJho Naclonal de Pe~qulsaa e Conselho de PelIqulS:\lI 
dll Unh·ersldade F edH"] do RID Grande do SuI. Col,,-
uOl·,,~llo da D,relorl" de H !tlrogrdh. a N,,,,eg.1(;1l0 ,:0 
Mlnts t~rl o tla Marlnha 
.. - do Centro de Estudo8 CO!Iteir08 e Ocea.nog.AI\cOll. 
Instltuto de Geool~nclas, Unl\"ersldnde Federal do Hlo 
Granda do SuI. 
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mirante Saldanha e elaborado no Centro de Es-
tud08 Costeiros e OceanogrAficos do Instituto de 
Geocl~nclas do. Universldade Federal do Rio 
Grande do Sui. 
A I!.rea estudada sltua-se entre 08 paralelos 
120 e 220 de latitude sui, sendo \lmltada a oeste 
pelas costas dos Estados do Rio de Janeiro, Es-
plrilo Santo, Bahia e Sergipe ; 0. a leste pelo me-
ridiano 32 0 de longitude oeste. 
Durante a execuc;iio das observac;6es oce.ano-
graficas foram reo.lizndos 7 perfls de dlre!>ii.o 
lesle_oesle perfllzendo urn to tal de 55 esta~Oes 
oceanograncas (Fig. 1 ). 
As IImostrM de fundo destlnadas 0.08 estu-
dos sedimentolOglcos foram obtidas por interm~­
dio de dragas e II mostradores do Lipo buscafundo 
restrlnglndo-se II. platnforma continentnl e 0.0 
topo de bancos onde as profun didudes eram In _ 
ferlores a 150 metros. 
A localiulSii.o, bern como a profundidade e as 
caracterlsticas mals saliente~ das amostras repre_ 
sen tall vas achrun-se expressas no. Tabela 1. Os 
perns batlm~trlcos efetuados no desenrolar do. 
missi.o trouxeram valiosa contribuicwAo ao conhe-
cimento dos LralSOS mals gerais do. morfologia de 
fundo do. regluo e serao dlscutldos em capitulo A 
parte_ 
iUORI"OLOGIA DE FUNDO 
Foram executados durante a OperalS/l.o Leale 
I, sete perfls baUmHricos construldos com da-
dos de profundidade registrRdos por ecobatlme-
tros Kelvin Hugues MS26F para profundkJades 
at~ 200 metros e MS26K para profundldades at~ 
9.000 metros. As distl!.nclas horizontals torum 
fornecldas por odOmetro. 
Os perfls executados tlveram como funlSlio, 
mostrar os aspectos mals gerais da morfol ogia 
de fundo da area pesqulsllda. 
Adotando a c1asaiflca!:Ao de Heezen e M&-
nard (1963) veriflcamos que duRS das tr!s dlvl-
110 1.',8 maiores do. morfologia do fun do ocelUllco 
acham- se represcntadas nil zona de estudo: a 
margem continenlal e 0 fundo de bacia ocelUllca. 
a prlmeira predominando a bsolutamente sobre a 
seg\mda. 
Na margem continental encontram-se pe.r-
feltamente vlsualizAvels a plataforma, 0 declive 
ou talude e a elevalSao ou soleira contlnentais . 
A plataforma continental mostra irregularl-
dades de rell".vo. com varia!:oos do. ordem de 20 a 
30 metros. enquanlo na altura de quebra da pla-
taforma, ss profundldades oscilam em torno de 
70 metros. 
o talude continenta l, epesar de Upico, m08-
tra variat;;Oes de um perfil para outro, sendo im _ 
portante registrar a prl'.IIen!:a de escalonamentos 
ou dcgraus que foram ldentificados principo.lmen-
te nos perfls sao Tom~ (Figura 2A) Trindade 
(FlgUla 3A) e Belmonte (Figura 4A). Tais fei-
!:Oes sugerem talhament08 aproxlmademente pa-
ralsios A costa, que dl".vern afetar igualmente a 
plataforma. Sua con!lrma!:Ao constiluirA urn da -
do de grande ImportAnCia na prospect;;ao de pe-
t r61eo no. plntuforma continental. 
Entre os pontos DE-5 e 1982 (Figura 1) , a 
Iinha de sondagem fol percorrlda qua..se paralela_ 
menle it. borda da plataforma e 0.0 tnlude supe-
rior. Illoslrando urn IlSPc.cto acldentado om con-
seqU(!ncia da presenc;a de ravinamentos e peque-
nos vales e Incis3es sltuados na superflcle do 
talude. 
A elevll!>aO continental ~ bern dlsUngulvel, 
sando que os perfis sao Tom~, T rindade e Bel_ 
monte sAo 6t1mos exemplos na exlbil;ao doste, tipo 
de provincia topogrt\flca. Neles aparecem Ilerfei-
tamente IdenUtlcAvel1l 11 eleva!:l!.o continelltal su-
perior e illferior. 
Os acldentes topogrAficos mals salientes que 
ocorrem na drea em descrilS!i.o, relaclonam-se 
alnda com a eleva!>Ao ou solelra continental, e 
sAo representados pelos montes submarin08, que 
aparecem em 8('.cISOOIl Upic8s n08 perris Vit6rla 
(Figura 2B) Abrolhos (Figura 3B) e Garcia d' 
Avila (Figura 'Ie). Multas destas feil;;Oes p088uem 
o topo achfllado constltulndo a.88lm verdadelros 
«g\.lyot.s~. 
Os chamados «Bancos~, Interceptll.doS pelo 
perfil Vit6rla, mostrnm-st'. agrupados segundo 
umn IInha aproxlmadamenle rela. no. qual se In_ 
cluem as Jlhas Trlndade e MarUm Vaz. 
Um outro alinhamcnto de montes submarin08 
parece exisUr pr6ximo 0.0 perfil Ga-rcia d'Avila 
e vArias outrns foram detectadas em outros lo_ 
cals. Isoladamcnle. 
Os montes submarin08 sao interprlltados co-
mo cones vulcAniC08 sUbmersos por subsld~ncia 
ou por levantamento do nlvel do mar e geral-
mente assoclados A (raturamentos dn crosta oceA-
nica. Tais fei!;joos sao classlflcadas por Fair -
bridge, Gordon e Olaussen (1966) como repre_ 
sentaUvas de rochas vulC1lnlca8, mas gerritmente 
com os seus topos recobertos por IIlldlment1>8 blo-
genlcos. 
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ESTAQAO COORDENADAS PROFUNDIDADE 
latitude longitude metros 
DE- 1 22 °10' 40 056' '0 
DHN_1941 20°47' 31 048' 80 
DHN _1944 20°37' 34 042' 80 
DHN-1944B Idem Idem 120 
DHN'- 1946 20°32' 35 046' 
DHN-1948 20°38' 37 028' 
DE-2 20°40' 37 000' 
DHN-1949 20 °43' 38 000' 
DHN- 1951 20 °44' 40 003' 
DHN- 1952 20°00' 40 000' 
DHN- 1952B Idem Idem 
DE_3 2()024' 40 014' 
DHN_1964 18°03' 36 000' 
DE-4 20°01' 380 20' 
DHN_19B6 17°55' 37 030' 
DHN-19B7 16°02' 38 028' 
DHN-1981 13048' 88048' 
DIiN-1981A 13 0 40' 38 047' 
DE_5 12°59' 38019' 
Localizac;A.o detalhada das amoatra8: 
DE-1 Plataforma. continental, altura Cabo Sao Tome 
DIiN- 1944 Banco Davis 
DHN-1946 - Banco Jaseur 
DHN-1948 - Banco VitOria 
DE_2 _ Plataforma continental. altura de VltOria 
DHN-1949 Banco VilOria 
DHN_1951 Plataforma continental , altura de VilOria 








































Arela quartzosa media n flna. slltlca 
N6duloe de algas calcArias e briozoArios 
NOdul08 8 blocos de algaa calC1!.r1as 
Arela bloclA8tlca fina 
BloC03 e nOdulos de algas calcArias 
Blocos e nOdulos de algas calcArias 
BloC03 e nOdulos de algaa calcArlas 
Arela bloclt\stlca e nOdul03 
Areia biode,tritlca 
Areia. quartzosa fina, slltlca 
Areia quartzoaa media, pouco bioclAstlca 
Arela blodetrltica groaselra 
Corals e algas calcAria!! 
Corals e algas calcArias 
Corals e algas calcArias 
Corals e algas calcArins 
Arela blodetrltlca grossa c/blocos 
Argila slltlco-arenosa 
Arela media blodetrllica c/blocoe 
- Plataforma continental, Esplrlto Santo 
- Plataforma de AbrOlhoS 
Banco Hotspur 
DHN_1966 _ Plataforma. de Abrolh08 
DHN-1967 - Ba.nco Royal Charlotte 
DHN-1981 Pl ntaforma continental, altura de Camamu 
DE-5 Plataform a. continental. altura de Salvador 
Enquanto as provlncias topogrMicas que 
comp6em a margem continental sao cvidentes, a 
]lresen~ do fundo de bacia oceAnica. como in-
clu ldn na Arl'.R pesquisada pela Opera"ao Leste I, 
e dlscullvel. 
Contudo. observando-se a por"il.o terminal 
lesle d08 perfis de SAo Tome (Figura 2A) Trln-
dade (Figura 3A) Abrolhos (Figura 3B) Belmon-
te (Figura 4A) e Camamu (Figura 4B), obser-
va-se que a dacllvidade do fundo oceAnico de-
cl'esce gradntivamente ate tomar-se quase nula, 
nUnglndo valorell menores do que 1:1.000, que 
caracterizam 0 chamado fundo de bacia oceAnica. 
Por sua vez as Irregularidades evldencladas no 
dl'talhe efeluado no perm Trlndade (Figura 3A) 
entre as Esla<;oos 1956 e 1959, pelo pndrllo apre_ 
sent!ldo !!ugerem rcl~Oes conhecidas por colina!! 
nbissals que cnraclerizam certas zonas do sonlho 
profundo das bacias oceAnlcas. 
Apesar deste fato, 0 reconheclmento das 
Areas mais a lesle se faz necessArio para con-
firmar ou nao eatas observa~Oes. 
Gorlnl (1969) estudllndo a mesma Area des-
creve uma serie d~ fei"OCs morfol6gicas que ca-
racterlznm de maneira singulal" estu regUlo da 
margem continental bl·aslleira. 
SEDliUE1'\TOS DE FUNDO 
TI"~s grupos diSLlntos fundamentais de reco-
brlmento de fundo puderulll ser idenliflcad08. 
UIll deles l'stA l"Cpresentndo pOl' sedimentos 
detrlticos terrigenos. outro constituldo pOl' sedi-
mentos biodetritiCoa fonnado por areias, lamas 
e n6dulos calcArios, I'l urn Dutro integrado pela 
doposiC;Ao biog~nlca. representada par fonna(t6es 
colonlais corallgenas. 
Estes tipos de soo.lmentos sao produzld08 por 
processos fisicoa, qulmlcos e orgAnlcos (Shepard, 
1960). 
FAcies Terrlgena. EstA representada pOl' se-
dimentos arenO&OS, areno_sllticoa e sillico-argl-
1090S. 
A fra"Ao arenosa e predominantemente com-
posta por quartzo ~ material organ6gcno repre-
sentndo pOl' carapaCjas e fragmentos de conchas 
de animals bentOnlcos como moluscos, brlozoA-
riOH, e foraminlfelOS mas em carncter sempre 
secundArio. 
As caracterlsticas mais salientes daa amos-
trns arcnosas sAo: Md = 2,38 0 ou 0,192 mm, 
Mz = 2,35 0 ou 0,196 mm, a =0,637, SI{ = O,15:i, 
I I 
e K' = 0 56 calculados atrav6! dllll r6nnulns de G • 
Folk e Wnrd (1957) por processo gn\fico com 
constru"l\o de curvas acumulallvas em papel de 
probablildade arltmetica. 
Tals parAmetros de tamanho assemelham_lIe 
aos dos sedimentOs pralall! Recenti'll! de plsnicles 
ou provlnclns coateirs.a do Rio Grande. do Sui 
(Martins, 1965, 1967) e da costa sui de Santa 
Catarina (Martins, Eichler, Podolsky, 1969) Pa-
ralbn, Pernambuco. Alagons e Serglpe (Martlml, 
Inedltol. 
Suns caracterlstlcas sAo 19ualmenle slmila-
res as nrelns cia seqU~ncla terrlgena da plata-
fOlma continental sul-b lasllelra e uruguaia (Mar-
tins. Urlen e Eichler. 1967 e Zembrusckl, 1967) . 
Eata laixa arenosa encontra-sc mais desen-
vol vida ao sui da platafonna continental do Bra-
sil .pols conrorme asslnnlam Kempf. Coutinho e 
Morais (1968) no litoral lesle desde Recife ate 
Natal. e la e reduzida, lata que estt';s autores atr!-
buem ao Intenso desenvolvlmento de algas cal-
carias a partir da is6bala de 20 metros, tornan-
do-se mnls ampla na dlre(til.o oeste a partir de 
Natal aUngindo extensilo malar na altura do 
Para. 
No IItoral sui, esta falxa cslrt'Jtn nn altura 
do Cabo Santa Ma.rta. amplla-se na dlr~ilo 
sui ate encontrar a zona de Influl!ncla de sedi-
mentos f1n08 de origem Rloplatense (MartinS. 
Urien e Eichler, op. cit.). 
As lamns terrigenas elliOO usual mente llga-
dns a desemboclIdura de riO!! que dinamizam gran_ 
de Arca de, drenagem. Na Area estudadu esta se 
rcstringlu a pequenas manchllS sempre ligadaa 
a sistemas fluvlais. Lama.s de contribuic;ilD atua! 
sao exprc.as1vas na plataforma amllzOnica e na 
plataformn do Rio de la Plata. 
A composi"Ao granulom~tricn destas InmaS 
e normal mente bastante hetcregenca vnriando 
de sille lI. arglla com Illisturas de variadas pro-
pon;:Cie!!. 
A fAcies terrlgena locsliza-se nas zonas mala 
Internas da plataforma. 
FAcies 8Iode.trilica. Este grupo de sedimen-
tos inclul componenles de gTanulometria varlada, 
cujos componentcs sao qualle Intelramente org&-
n6genos calcArlo!!. Sao fragmenlos, as vezes sr-
rBdondados de conchas de moluscos. corais. es-
picuills de ellponjas. algas e raros grilos de 
quartzo. Variam de ruditos a lutltos predomlnan-
do normalmente as seqU~ncla.s mats grosselra.s. 
Os componentes rudAceos eatAo representa-
dos por n6dulos de algas culcAr1as com tamanho 
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aUngindo atl! 10 cm de dllme,tro. Tals n(ldulOlJ 
{oram estudados com detalhe, Inclusive em 8ua 
estrutura Interna por Braga (1968). 
A8 amostras arenosas apresentam as seguln-
tes caracterlstlcas Md = 1,50 0 0lI 0,3M mm. 
M% = 1,42 ou 0,312 mm 0 = 0 ,861, SK = 0 040 
. I I 
II K' = 0,~2. Tals parlmetros sAo contudo bas_ 
G 
tante varhi.vels e represenlJlm apenas valOnls 
obUdos para 0lI sedimentos estudados na presen_ 
te mlaslo. 
Dada a heterogeneldude do material arenoso 
bJodetrltlco, Urn estudo 80bre 0 t1po de. material 
talvez possa Identlflcar melhor 0 conjunto. 
Os componentes pelltlcOli estAo representados 
por sedimentos domlnantemente allticos compo-
nentes de lamas calcAriaa Co alguma lama de 
origem terrlgena de granulometria msl8 fina. 
Os teo rea de carbonato nesta se.gUencla blo_ 
detrltica I! sempre superior a 750/0. 
Segundo Mabe900ne ( 1968) esta fAcies m08-
lra-se como sendo uma daa mafs comuns das 
piata(ormaa continentals tropicals. 
E~ta lItologia recobre uma ZlOIUl IntMmedlA-
ria entre a lIedlmentac;A.o terrlgena 'e 0 fundo 
corallgeno. 
A 20na da seqU~ncla blog~nlca mafs extt'.-
rior da plataforma acha-se representada por tuI-
aocla.yo.e., corallgenaa e de alg!l8 calcArlas. Intl-
mamente aasociados, encontram-Se lamelibrAn-
qulos perfuradorts e. oulroa molu8(:OS, equlnode-
mts, cnlstAceoa, poliquet8JI. eapongiArioa fora-
miniferoa e prlnclpalmente brlowariO.!l. 
Obaervat;Oea gerais. 0 numero redu21do de 
amostra.s coletada.s durante a Operat;Ao Leite I, 
n10 pl'.rmitiu uma dellmltat;Ao precisa da8 fAclee 
8edlmentares na regiAo. Desta manetra sAo ape-
nas apreaentadal as varia~a de ocomncla 1Ie-
gundo 01 perlis percorridOll, cabendo a futurall 
mlS~a a obtenj;Ao de urn malor nfunero de da-
dos e amostras para a confe.c.yAo de urn mapa 
de diatrlbulj;1o facioI6g1ca. 
Contudo. dlante d08 elementos at!! aqui ea-
tudados, parece que a eedlmentaIYAO detritica ter-
rigena na Area reatrlnge-Ie I\s por.yOes mala In_ 
ternas da plataforma, dando lugar em direc;Ao de 
mar aberto a uma seqUencia nltldamente bloda_ 
trltlcll-blogenlca. 
Nill zonas mals exterioree, a depoal.yi\o blo-
genlca predomlna e de Urn modo geml ae apre-
senta com desenvolvlmento mala exube.rante no 
topo dOl bancos que Se locallzam ao lalgo da 
costa e nos bordoa ru.:tem oe da plataforma onde 
tla ee apresCntlL maJa larga. como 6 0 caso do 
perfil Abrolhos (Figura 3B). 
A aasocla.yAo blog~nlca torna_ae cada ve:z 
menoe desenvolvida e. empobreclda em lUI. launa 
a medlda que 011 sedimentos clAstioos crescem em 
volume sugerindo que seu desenvolvtmento e8tA 
lIgado dlretamente t. quantldade. de energia do 
ambiente e a. posslbUldade ou nl.o de aporte ter_ 
rigeno. Quando Ilumenta a quantldade de sedi-
mentos detritals terrlgenos ou organ6genoe, as 
algas calcArlae limltam-se a pl',quenae placas e 
nMulos, alJ90ciadas t. briozoArlos ou mesmo en-
globando e clmentando parte do material ddrl-
lIco. 
JUnto A.a asoc:laj;~s coraUgena.s 6 comum 0 
aparecimento de lJedimentos blodetrltlcos que Po-
dem eer perfe.1tamenle dlstint08 dos que compOem 
a zona de blodetritol, tendo por base especial_ 
mente os aspectos morfoec6plcos apresentando 08 
prlmeiros Indlcloe claroe de maior retrabalha_ 
mento. 
DISOUSSAO E CONCLUSOES 
A tirl'.8 estudada durante a OperaIY1o Leste I. 
entre Cabo Frio e Aracaju ca racterlzou_8e sob 0 
ponto de vlatll 8edlmentar como sando do tlpo 
tropical e com pequeno aporte de IItdlmentos 
terrigenos e amplo desenvolvlmE'nto de seqUen_ 
clas calcArlaa biogenlcas e blodetritlc8.8. 
Esta seqUencia I! bastante 8ugesUva para a 
plataforma peequlsllda e para a platatorma nor-
te-nordelte braellelra como tern lido a6!Jinalado 
por l'ttabesoone (1968) Kempf, CouUnho e Morais 
(1968) l'ttartllUl e VUwock (1969). 
Curra,. (1966) classltica tal tlpo de sedimen-
tat;lo como pertencente ao grupo de plataforma 
de tiguas claras e quentea, troplcals de bailtas 
latitude e com balxa taxa de suprlmento de ma-
terial ter!lgeno. 
Constltut'm aa chamadas plataformas car-
bonAticas com desenvolvimento de reclfes, e car-
bonatos cllisUeoa qu~ vlo desde ruditos p&ssando 
por arelas at4! lamas calcAriae mleturadoa em 
proporlYOea varlAvels com sedimentos tertlgenos. 
Os sedlment08 terrlgenoa, encontram_se nonnal-
mente confinlldos a Areas marglnals como lagolls 
costel ra.s e plataforma interna. 
Na Area estudada poucas do aa zonas de 
malor expN!8S1o de suprlmento de sedimentos 
terrlgenoa. sendo que Mabesoone e Coutinho 
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(1970) classifica esta seqUencia como dade's u~ 
tora» com 8..9 SUb- ficies a renOM e lamltlca mals 
expressivas e a sub-flilcea de arenitos praia!s 
(beach- rock) menos incidente, 
A fAcies blogenica descrlta no presents tra-
balho acha- 8s oonstituida quass exclusivamente 
de algas calcArias, ocorrendo os generos Lltho-
than ion, Lithophyllum e Hallmeda como 08 mals 
comuns, 
Sugestivas concJusOes com rela~ao a astas 
algas ca]cArias foram emlUdaa par Mabeaoone e 
Coutinho (op, cit,) aflrmando que a alga Hali-
meda e caracterlstica de Aguas calmas especlal-
mente lagoas com profundldades ate 50 metros. 
A freqUente ocorrencia de dep6sltos de Hallmeda 
em plataforma aberla e ate na altura de quebra, 
sugere para os autores mals do que um amblente 
de Aguas tranqUiJas, uma seqUencia f6ssll , 
A facies biodetritlca e normalmente bastante 
comple.xa quanto a sua composlc8.0 e 19ualmente 
bastante heterogenea quanto aos aspectos de 
granulometria varlando de psefltos 11 pelit08. 
Comp6em-se normalmente de fragmentos de ori-
gem varlada e constituldos por algas, moluscos, 
corais. foraminiferos. briozoArios e ostracodes. 
A validade da caracterlz.a~8.0 de tals depO-
sitos atraves das proprledades de tamanho 6 de-
saconselhada por Mabesoone, Kempf e Coutlnho 
(InMito) , sugerindo os Ilutores Il utllIzacao da 
composlitAo do sedimento como criterio maior de 
dlstinltao. Desta forma os se.dlmentos da plata-
forma norte-nordeste estarlam asslm classlflca-
das: ar.ela quartzosa, lama, arela biodetrtltca e 
rragmentos de algas. 
Segundo Berthols (1965) a utlllZ9.lt8.0 de da_ 
dos granulometricos nn interpreta~a.o de urn am-
biente de deposh;;ii.o nilo possul valor sob 0 ponto 
de, vista hidraulico, sl a composl!;;Ao mlnernl6gicn 
do sedlmento nao 6 conheclda, 
Asslm Koldljk (19GB) estudando OIJ sedimen_ 
tos de fundo do. Ria de Arosa, Espanha. pro-
curou estabclecer 0 comportamento hidraullco de 
partlculo.s de quarlzo, fragmentos de concha.a e 
rud.ltos. (Lithothamnion). Diante dos resultados 
obtldos, 0 autor dlscute a validade de utillzaCAo 
dos parAmetr~s de tamanho no. Interpretaltao de 
sedimentos calcArlos blodetrlUcos, Indlcando que 
as diferenltas entre 0 comporiamento hidrAulico 
dn fra!;;.!i.o nAo calcAria e bioclastlca e despre.zivel 
na extensao de tamanho ao redor de 1 0 ou 
O,50mm, Sedimentos male grosseiros do que 0 0 
ou 1 mm npresentam urn aumento nas dlferen!;;as 
de comportamento, em rejacao a. sua composi!;;.!i.o 
mlneral6g1ca. 
Desta forma pnrece haver valldade na uti-
liza~ao das propriedades de tamanho no. carac-
terlza!;;~o de sedimenios biodelrltlcos arenosos co-
mo ja. fizeram varios o.utores (Folk e Robles, 
1964: Folk, 19621. 
Contudo a caracteriza!;;iio atraves da com-
posl!;;Ao e 19ualmente de grande valla no mapea.-
mento da cobertura de fundo em are,as de ocor-
r~ncia de recobrimentos calcArios. 
Com relo.lt.!i.o aos aspectos morfo16g1cos a 
area estudada apresenta como caracterlstlca mais 
salienle a sua pequeno. extenSilo lateral e irregu-
laridades de pequeno porte oontraslando com a 
seqUencia de allnhamcntos de montes submari-
n08 que caracterizam neste particular esia re-
glao do. margem continental brasileira . 
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